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Un dels treballs que els alumnes fan lliurement a lInstitut tractava
del Museu. Hem cregat interessant dintroduir-lo en aquestes pògines de la
Revista com a testimoni de linters dels més joves. No deixarà de plaurc-
li, suposem, sobretot pel que té despontani i sense més fi que presentar-lo
al professor, que no els Iiavia imposat sinó que treballessin sobre el qae els
plagués. Aprofitem lavinentesa per a fer una crida a tots els joves estudiants
interessats a participar. La qualitat vndrà amb el treball. No patim i es-
mercem-nos-Iii.
E1 Museu Municipal de Reus va és-
ser inaugurat 1.any 1934 amb el nom
de Museu Prim-Rull, en rnemòria
del famós General i del notari Per.e
Rull, qu.e va deixar Ia casa del carrer
Sant Joan o•n es va i:nst:allar per pri-
mera vegada. Més tard, un prob.lema
de lloc va provocar el .despiacament
al museu actual, a 1Avinguda dels
Màrtirs. Més poc conegut del que sem-
bla, el Mu•seu de Reus conté •una ad-
mirable coiiecció de vestigis •de cultu-
res prehistòriques catal•anes, i de mos-
tres •dart ibéric i rom.à. La ceràmica
de reflexos m.et;àilics, que va tenir
tanta importàn;cia a Reus peis anys
1550-1556, •shi exhibeix amb extraor-
dinaris exempl•es.
Però la coil.lecció que e•ns ha int.eres-
sat més potser •é•s• la composta per
imatges, retaules i p•a .rt d•e la cultura
religiosa dels •segles xvI i XV•II. E1
Museu acull, també, records personals
de Prim, quadres de Fortuny i dels
seus .contem•poranis i una bona tri•a de
mate•rial i documents que donen una
clar•a orien•tació de les arts industrials,
com les tan conegudes .premses •doli
i de vi, in:strum.ent•s agricoles, ferros
forjats i, en resum, to•t el referent a
1 artesania.
D•arrera daquesta petita història i
contingut del nostre Museu•, posem un
extracte •de •lentrevista que hem tingut
amb el docto•r Vilaseca, director del
Museu:
—Quina afluéncia de públ .i:c hi ha,
a lhivern?
—Hi ve algun gru.p i alg•unes perso-
nes, :sobreto:t el primer diumenge de
mes.
—Hi ha algun motiu especial?
—Aquest d•ia és gratis, i cal pensar
que és pe•r això.
—Ve més gent a 1•estiu?
—De la ci•utat, 1•a ma .teix•a; però hi
vénen bastants estrangers.
—Creu que els interessa?
—Als joves crec qu.e sí, perqué pre-
n•en aipunts de tot el .que veuen.
—Goin •sarrep•lega tant de m.ateriai?
—El ,d,e:u pr cent .s6n donacions
desintere•ssades de perso•n.es que esti-
men lart i el volen donar a conéixer.
—I Ialtre norantn .p.er •cent? Hi ha
algun grup de rescat?
—No, som nosaltres que ens encar-
reguem de •demanar i cercar els objec-
tes, no hi ha ca•p grup i•nter•e:ssat.
—Com p.agun aques;tes dona.cions?
—De moltes .m:a:n.er.es: fent visite•s de
m:etge, a canvi daltres obje.ctes, o de
dine•rs la ma•joria de vega•des?
—D()Il els lreuen?
—De la recaplació (Ie les eIilra(les
i la paga de IAjllntanrent. Però és tan
juic (jilC inolles vcgades ens loca pagaC
a Ilosaltres.
—Corn és lorganització intcrna?
—La Junta està integrada per Uti
1)resjdent, un vice-president, un treso-
rer, un secretari i uns vocals.
—Coni fu nc i on a aqu esta d i rectiva?
—Senzillanient, teii im una reUIlió
p enòria iinual i, si cal, alguna rnés.
-lcii 111 eii lés (I UC a(Iuest Museu
e(Iita uns llilires. Eiis 1)01 aclarir de
(1tl tracten?
—Dart i història relisenca.
—Teneii inolta acceptació?
—Francainent, si. Tenen una accep-
lació àinplia, per 1)art dels lectors (le
Ilengua castellana, a Espanya i IIis-
1)ano-AiiIerica. 1 iio penseli (II1C tots els
venem escrits eii castellà; tarnbé fern
bastants e(licions calalaiies.
—Per a acabar: Tenen algun pro-
jecte per al fiitur?
—Sí, iina sala dart rnoderii patroci-
iia(la per la Caixa dEstalvis.
A(Iiiest diàlcg ens ha aclarit Inoltes
coses, (le les quals hem de uarlar jun-
tanient amb el que hem vist.
Un (Iia ens vani arribar al Museu
1)er conéixer-io, però vam quedar una
riiica decebudes perqué no hi havia
gitia. AI111) lúiiic que et pots orientar
és aiiib un llibre-guia, on tot •està molt
1)en explicat, sala per sala, si bé les
sales no estan nuiiierades, la qiial cosa
lrcu •eficàcia al llibre. Per altra part
el temps de visita, que es redueix a
(lues hores, fa iinpossible veure-Iio tot
a Ia vegada qu•e es va llegiiit el llil)ret.
El (loctor Vilaseca ens ha dit que
Iafluéncia de públic és •escassa, però
(jUC sincrenienta el 1)rirner diurnenge
(Ie cada mes degut a lentra(la gratuïta.
No es pot culI)ar ningú (laquest des-
interés que va lligat a la 1)oca cultiira
arlistica de niolts reiisencs i la falta
de teiiips per motiu del treball o les-
t ud i.
Ens qiieixem de les poques a•porta-
cions, però ind ulitablenieiit això va
Iligat a lainbietit dincultura artísl ica.
Es ciiriós que a lestiii hi vénen es-
trangcrs iiianifestaiil inlers, cosa que
en niostra la 1rn1)orlancia. A Ihivern,
coni hem dit, qui visita iiiés eI inuseu
són algtins grups escolars, però és des-
J)erar (l IiC la iiova Llei dEducaciój)rornogui linterés (1e1s collegis, perqué
és clar que daquesta generació depén
Ia ctilttira (le les de demà.
Es vergonyós el (lesiiiterés qiie ina-
nifesten les •entitats iespoiisables, apor-
tan t u iia stibveiició (lel tot instificieii t
a 1es necessitats del Museu. .Ja p()(lria
de(licar una rnica niés (lels diners dels
imposlos a la cultiira. Una anécdota
que demostra el que acabem (le dir és
la següent: La directiva del Museu
necessilava iina vitrina; la vaii dcina-
nar •a 1Ajuntarnent i tot eI que van
rel)re va ésser uiia taula vella. Es la-
inentable, però veritat.
No (liibtem el Inés rniliiin que e1 Iro_
•jecte de la sala (lart inodern serà un
al•licient per a atraure més gent, idea
rnagnifica, ja que el que falta és
públic.
.Ja és hora qtie surtin idees que re-
novin la vida del Museu i que hi hagi
eiititats interessades a promoiire-les.
